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MOTTO 
 
1ًةَريِثَك اًفاَعْضَأ ُهَلّ ُهَفِعاَضُيَف اًنَسَح اًضْرَق َهَلّلّا ُضِرْقُي يِذَلّا اَذ ْنَم 
 
Artinya: 
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 
(menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipatgandakan 
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. (QS. al-Baqarah: 245) 
  
                                                          
1
Kitab Al-quran danTerjemahan, Muhammad ShohibTohir, (Jakarta: Sahabat, 2014) 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Implementasi Strategi Produk dalam Meningkatkan 
Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di BMT Harum Tulungagung” ini 
ditulis oleh M. Dzaki Alfikri, NIM. 3223113059, pembimbing Qamarul Huda, 
M.Ag. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh oleh sebuah fenomena bahwa 
perkembangan lembaga keuangan yang setiap tahunnya berkembang dengan 
pesat. Dari perkembangan tersebut tentunya memiliki sebuah persaingan agar 
setiap lembaga mendapatkan nasabah yang sesuai dengan targetnya. Dalam 
pencapaian target tersebut tentunya harus menerapkan strategi agar target BMT 
sesuai dengan yang diinginkan. Strategi yang perlu diterapkan dalam menarik 
nasabah untuk bergabung pada BMT Harum Tulungagung yaitu strategi produk 
khususnya produk tabungan. Sehingga dari strategi produk yang diterapkan 
tersebut diharapkan dapat meningkatkan pembiayaan mudharabah dan 
pembiayaan murabahah. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
strategi produk yang diterapkan di BMT harum Tulungagung dalam 
meningkatkan pembiayaan mudharabah? (2) Bagaimana strategi produk yang 
diterapkan di BMT Harum Tulungagung dalam meningkatkan pembiayaan 
murabahah? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui 
strategi produk yang diterapkan di BMT Harum Tulungagung dalam 
meningkatkan pembiayaan mudharabah. (2) Mengetahui strategi produk yang 
diterapkan di BMT Harum Tulungagung dalam meningkatkan pembiayaan 
murabahah. 
Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif jenis 
fenomenologi. Sedangkan data yang diambil adalah dengan menggunakan metode 
wawancara mendalam atau indept interview dengan pimpinan BMT maupun 
karyawan BMT Harum Tulungagung. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Implementasi strategi 
produk telah sesuai dengan target yang diinginkan. Kedua, Strategi produk BMT 
Harum Tulungagung telah memberikan kontribusi pada produk pembiayaan, hal 
ini terbukti bahwa jumlah nasabah dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan 
yang cukup signifikan. Hal itu pula yang menjadikan pendapatannya meningkat. 
Ketiga, Pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Harum diminati oleh para 
nasabahnya meskipun jumlahnya lebih sedikit dari pembiayaan murabahah. 
Keempat, Pembiayaan Murabahah di BMT Harum Tulungagung sangatlah 
diminati oleh nasabahnya, hal itu terbukti bahwa jumlah nasabah yang melakukan 
pembiayaan murabahah memiliki jumlah terbanyak daripada pembiayaan yang 
lain. 
Dari hasil penelitian tersebut diatas menunjukkan bahwa, implemetasi 
strategi produk tabungan di BMT Harum Tulungagung telah sesuai dengan target 
dan memberikan kontribusi terhadap produk pembiayaan. 
 
Kata kunci: Strategi Produk, pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah.  
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ABSTRACT 
 
 Thesis with the title "Implementation of Product Strategy to Enhance 
Mudharabah and Murabahah in BMT Harum Tulungagung" written by M. Dzaki 
Alfikri, NIM. 3223113059, supervising Qamarul Huda, M.Ag. 
 
 This research is motivated by the phenomenon that the development of 
financial institutions is growing rapidly every year. Of these developments would 
have a competition that every institution to get the customer in accordance with 
the target. In the achievement of these targets would have to implement a strategy 
that targets in accordance with the desired BMT. The strategy needs to be applied 
in attracting customers to join the BMT Harum Tulungagung namely product 
strategy particularly savings products. So from the applied product strategy be 
expected can improve mudharabah and murabaha financing. 
 The problem of this thesis is (1) How does a product strategy that is 
applied at BMT fragrant Tulungagung in increasing of financing? (2) How is the 
product strategy that I s applied at BMT Harum Tulungagung in improving 
financing murabaha? As for the objectives of this study were (1) Know the 
product strategy implemented in BMT Harum Tulungagung in increasing of 
financing. (2) Know the product strategy implemented in BMT Harum 
Tulungagung in improving murabaha financing. 
  This study used a qualitative approach of phenomenology. While 
the data is retrieved using in-depth interviews or indept interviews with leaders 
and employees BMT BMT Harum Tulungagung. 
 The results showed that the first implementation of the product strategy in 
accordance with the desired target.Second, product strategy BMT Harum 
Tulungagung has contributed to the financing of products, it is evident that the 
number of customers in each year has increased significantly. It also made 
revenue increases. Third, Mudharabah financing is in BMT Harum demand by 
customers although fewer than murabaha financing. Fourth, Murabahah in 
Tulungagung Harum BMT is preferred by customers , it is evident that the 
number of customers who do murabaha financing has the largest number of 
financing than the other. 
 From the result of the these studies indicate that, implementation of 
savings product strategy in BMT Harum Tulungagung in accordance with the 
target and contribute towards financing product. 
 
Keywords: Product Strategy, Mudharabah financing, Murabahah. 
 
